


























































































































































































































































































































































































































































































































46（5） 八木・他 各種筋線維に対するLincomycinの影響 331
の不規則化が目立ち，中間型線維では比較的構造が保たれ
ていた．
　　3）以上の構造変化はlincomycin注射4および6時間
後ではさらに著明となり，3H後になると各種筋線維の萎
縮変性ならびに壊死などが著明となった．
　これらの：成績により，【incomycinは各種筋線維に対し
程度の差はあるが酸化的ならびに．解糖的代謝に影響を与
え，また筋線．維の形態ならびに内部．構造および周囲の結合
織にも作用することが組織化学的に明ら．かにされた，
　稿を終わるにわたり，本研究に種々ご指導いただぎまし
た第1生理学．教室の高月昌講師また，ご協力いただぎまし
た教室の諸先．生に深く感謝いたします．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和52．1．24受付）
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　　　　　　　　　　　　　　Explanation　of　Photographs
Cross－section　of　normal　rectus　fomoris　of　the　rat　lncubated　for　SDH．　There
are　three　types　of丘bers．　R，　W　and　l　indicate　red，　white　and　intermediate
fibers，　respectively，　The　reticular　structure（network）within　fibers　is　seen．
×670．
Cross－section　of　normal　rectus　femoris　of　the　rat　incubated　for　PhR．　There
are　three　types　of丘bers　and　the　network　within丘bers　is　seen　as　Photo，1．
X670．
Cross－section　of　lincomycin－injected　rectus　femoris．2！71nM　lincomycin．　One
hour　after　lincomycin－injection．　SDH．　SDH　activity　in　red　and　white丘bers　is
increased．　The　network　becQme　irregular．　Comp．are　with　PhQto．1，×670．
Cross－section　of　lincomycin－injected　rectus　femoris．217　mM　lincomycin．　One
hour　after　lincomycin－inlection，　PhR．　The　network　is　seen　within　intermediate
丘bers，　but　is　not　seen　clealy　within　red　and　white丘bers．　×670．
A；Cross－section　of　normal　rectus　femoris．　SDH．　×340．
Bl　Cross－section　of　lincomycin－injected　rectus　femoris．217　mM　lincomycin．
　　　　One　hour　after　lincomycin－injection．　SDH．　SDH　activity　is　increased．　The
　　　　polygonal　shape　of　normal　muscle丘bers　in　the　section　is　changed　round
　　　　by　lincomycin－injection．　Compare　with　Photo．5－A，×340．
R，Wand　l；as　Photo．1．
A：Cross－section　of　norm．al　rectus　femoris．　SDH．　×70．
B：Cross－section　of　lincomycin－injected　rectus　femoris．65　mM　lincomycin．
　　　　One　hour　after　lincomycin－inlection．　SDH．　Note　the　intercellular　spaces．
　　　　Compare　with　Photo．6－A．　×70．
A：Cross－section　of　normal　rectus　femoris．　PhR．　x　70．
B；Cross－section　of　lincomycin－injected　rectus　femoris．65　mM　lincomycin．
　　　　One　hour　after　lincomycin－injection．　PhR．　The　types　of　individua1丘bers
　　　　are　identified　on　the　basis　of　Photo，6－B．　PhR　activity　in　white　and　red
　　　　丘bers　is．　mostly　lost，　while　that　of　intermediate丘bers　is　maintained．　Com－
　　　　pare　with　Photo．7－A．　×70．
Cross－section　of　normal　rectus　femoris．　SDH．　×420．
Rectus　femoris　4　hours．　after　lincomycin－injection．650　mM　lincomycin．　SDH．
SDH　activity　in　three　fiber　types　is　still　increased．　×420．
Rectus　femoris　6　hours　after　lincomycin－injection．650　mM　lincomycin　SDH．
Note　the　marked　structual　destruction　of　white丘bers，　×420．
Rectus　femoris　3　days　after　lincomycin－injection．650　mM　lincomycin．　SDH．
Note　the　atrQphy，　necrosis　and丘brosis．　It　is　di伍cult　to　distinguish　among
three　fiber　types　because　of　SDH　activity　being　stained　uniformly．　×21α
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